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Возведение дома сопровождалось обрядовыми действиями. 
Они оберегали будущее жилище, обеспечивая достаток и благопо­
лучную семейную жизнь. В статье проанализированы обряды чу­
вашей, связанные с выбором места дома, началом строительства, 
укладкой фундамента и поднятием матицы. Сооружение жилища 
происходило в локусе, соответствующем особенностям ландшафта и 
отвечающем мировоззрению чувашей. Достаток в доме и долгая 
семейная жизнь зависели от правильного закладывания фундамен­
та. Благополучие в семье олицетворяли монеты, рябиновые ветви и 
шерсть домашних животных. Заканчивали возведение дома, укла­
дывая матицу на сруб. Матица определяла домашний центр. Выбор 
места для постройки, начало строительства и завершение одного из 
этапов были важными событиями в традиции домостроительства 
чувашей. Для наилучшей реконструкции приведены этнокультур­
ные параллели
Ключевые слова: дом, обряды, строительство, фундамент, ма­
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Д о м у  ч уваш и  отвод и ли  н аи б о л ее бл аго п о л уч н о е и уд об н ое м есто своего  двора. 
Ж и л и щ е н азы вал и  пурт  «изба, д ом » , созвуч н ое с м ар и й ски м  сл овом  п о р т  «изба» и 
ф и н ски м  p ir tti  «курн ая изба», «бан я» 1. П ы р т о м  и м ен овал и  свои ср убн ы е и збы  и са а м ы 2. 
Д л я о бозн ач ен и я  ж и л и щ а ч уваш и  уп о тр еб л я л и  и д р уги е  тер м и н ы : дурт , сор т , кил, 
пурт -дурт , ду р т -й ёр  и ки л -д ур т 3. У  ч уваш ей  и збы  п р ед ставл ен ы  д вум я  ви дам и : т р а д и ­
ц и он н ая х у р а  пурт  «курн ая изба» и п озд н яя ш у р й  пурт  «белая изба», и м ею щ ая печ ь с 
д ы м охо д ом  и тр у б о й 4.
З авер ш ен н ы м  ти п о м  ж и л ого  п ом ещ ен и я , в стр еч аю щ и м ся  в ч ув аш ск и х  п о сел ен и ­
я х  и в н аш и  дн и , стал а ср убн ая п остр ой ка. Е стествен н о, п ер вон ач ал ьн о  она состоял а из 
о д н о к ам ер н ой  ч еты р ехстен н ой  избы . Т ак и е ж и л и щ а ч уваш и  возвод и л и  к сер ед и н е X IX  
в., п р и стр аи вая  к ним  кр ы льц о, сл уж и вш ее сен ям и . В д о м е стави л и  гл и н о б и тн ую  печь 
квад р атн ой  ф ор м ы  р азм ер ом  4 ,5 x 5  м и более. П о стр о й к у  н азы вал и  т й ва т ка л  пурт  « че­
ты р ехуго л ьн ая  и зба» 5. П о д о б н ы е ж и л и щ а, та к ж е как  п я ти стен н ы е и ш ести стен н ы е дом а, 
бы ли  и звестн ы  ещ е в В ол ж ской  Б ул гар и и 6. К вад р атн ая  и ли  п р я м о уго л ьн ая  кур н ая п о ­
строй ка ко р к а  в кон ц е X IX  -  н ач ал е X X  в. сл уж и л а уд м ур там  зи м н и м  д о м о м 7.
П ер вы е к ом п л ек сн ы е свед ен и я о вн еш н ем  ви де и и н тер ьер е ж и л и щ а ч уваш ей  б ы ­
ли  собр ан ы  в п ер и од  а кад ем и ч ески х  эксп ед и ц и й  X V III в. Ч уваш и  то гд а  п р ож и вал и  н а о б ­
н есен н ы х и згор од ью  д вор ах, в ц ен тр е к отор ы х возвод и л и  дом а, не и м ею щ и е ни сен ей , ни 
чул ан ов. В и збах встр еч али сь  п ол ати  и н ары , сл уж и вш и е кр оватью  и м естом  со ср ед о то ­
чен и я д о м аш н и х вещ ей . В зи м н ее вр ем я п од н ар ам и  д ер ж ал и  м ол о д ы х н еок р еп ш и х 
ж и в о тн ы х8.
Г.Ф . М и л л ер ом  о ч ув аш ск и х  д о м а х  сказано, ч то  «над п еч ам и  и оч агам и  сд елан ы  
д ы м ов ы е окош ки  и ком ли . В и збах  везде д ел аю тся  у  них, как  и у  татар , ш и р оки е лавки , 
или п ол ки  так, ч то  п о п ер ек  он ы х п р о тя н увш и сь ч ел о в ек у  л еж ать  м ож но; токм о оны я
1 Егоров В.Г. Этимологический словарь чувашского языка. Чебоксары, 1964. С. 172.
2 Харузин Н.Н. Очерк истории развития жилища у финнов. М., 1895. С. 16.
3 Салмин А.К. Семантика дома у чувашей. Чебоксары, 1998. С. 8.
4 Ашмарин Н.И. Словарь чувашского языка. Чебоксары, 1999. Т. 9-10. С. 88.
5 Матвеев Г.Б. Чувашское народное зодчество: от древности до современности. Чебоксары, 2005. С. 27.
6 Валеев Ф.Х., Валеева-Сулейманова Г.Ф. Древнее искусство Татарии. Казань, 1987. С. 68.
7 Шутова Н.И. Об одной древнетюркской черте в традиционных удмуртских представлениях: археолого­
этнографический аспект / / Интеграция археологических и этнографических исследований. Омск, 2010. С. 207.
8 Лепехин И.И. Дневные записки путешествия по разным провинциям Российского государства в 1768 и 
1769 году. СПб., 1771. С. 138.
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л ав к и  н е по всей  и збе ш и р и н ою  оди н аковы . О ко н н и ц ы  по бол ьш ей  ч асти  п аю сн ы е, от 
ч его  зи м ою  у  н и х весьм а теп л о  бы вает, или из то н к и х  бер ест» 9.
П л ан и р овка и дом аш н и й  ин терьер ж и л ы х пом ещ ен и й  у  чуваш ей , рассели вш и хся 
на тер р и тор и и  соврем ен ной  Р есп убли ки  Б аш кортостан , п рои л л ю стри рован ы  м атер и алам и  
эксп еди ц и и  1929 г. В чи сле сохран и вш и хся гр аф и ч ески х и зображ ени й  п редставлены  п л а­
ны  ж илищ . Р исунки сви детел ьствую т о разви ти и  однокам ерн ого д ом а среди населени я. К  
избе при страи вали  н екап и тал ьн ы е сени. И звестн а кон струкци я изба + сени + изба. Ч исло 
окон н ы х проем ов бы ло разли чн ы м . О дн окам ерн ую  п остр ой к у освещ али  от д вух  д о  ч еты рех 
окон. К оли чество окон зави село от проем ов в каж дом  срубе и от н аличия или отсутствия 
окн а в сенях. Н ап р и м ер , план заж и точн ого д о м а  д. К и стен л и -Б огдан овка н асч и ты вает д е­
сять окон н ы х проем ов. В каж дом  срубе вы рублены  по ч еты ре окна и д ва  в сенях10.
С тр о и тел ь ств у  ж и л ого  д о м а  п р ед ш ество вал  тщ ател ьн ы й  вы бор м еста. Т р а д и ц и о н ­
ная гн ездовая  (кучевая) п л ан и р овк а д во р о в  у  ч уваш ей  бы ла зам ен ен а  ул и ч н о й , вн есш ей  
и зм ен ен и я  в р асп о л ож ен и е д о м о в и п остроек. Г н езд овая  ф орм а п осел ен и я п р ед оставл я л а 
во зм ож н ость  зан я ть  н аи бол ее п р и год н ы й  д л я  стр о и тел ьства  уч асток . Ч уваш и  уч и ты вал и  
р ассто я н и е д о  д р угого  дом а, н ал и ч и е п р и р од н ого  водоем а, кол одц ев, кач ество  почвы . 
Н аи б о л ее весом ы м  кр и тер и ем  сл уж и ло п о вед ен и е д о м аш н и х ж и во тн ы х. В ы б р ан н ое ко­
р овой  м есто  д л я  отд ы ха сч и тал о сь  н аи бол ее п р и ем л ем ы м . И зба, п о стр о ен н ая  здесь, будет 
теп л о й , п ол агал и  ч уваш и . А  м еста, куд а сад и л и сь  гуси, н аобор от, сч и тал и сь  н еп р и го д н ы ­
м и 11. С огласн о  л еген д ам , уд м ур ты  при вы бор е м еста д л я  стр о и тел ьства  куалы , н абл ю дал и  
за  п овед ен и ем  бы ка. О ни сл ед овал и  за  бы ком : где он остан ови тся  -  там  и осн овал и  н овую  
д ер е в н ю 12.
И з практических соображ ений чуваш и следили за солнцем, вы бирая хорош о освещ а­
ем ую  сторону. Весной наблю дали за спадом  воды  и первы м и ручьям и на предполагаем ом  
м есте возведения дом а. Бы стры й сход снега, просохш ую  зем лю  считали хорош им  знаком . 
В ы бор участка определял и ж ребий. П ереселенцы  на новой терри тории под руководством  
стары х лю дей собирались вм есте для ж еребьевки. Старики вы бирали длинны й ш ест или п о­
сох и попарно вы водили будущ их дом охозяев, которы е переставляли по дли н е ш еста ладони 
от верха д о  зем ли. П ервы й коснувш ийся зем ли вы бирал участок.
Д етал ьн о е и зуч ен и е м еста п од  буд ущ и й  дом  свой ствен н о и во сто ч н о сл авя н ско й  
тр ад и ц и и , в соотв етстви и  с к отор ой  из всего  р еал ьн о  п р и год н ого  н еобход и м о бы ло в ы ­
бр ать  то л ьк о  то, что м ож ет сч и таться  тако вы м  с р и туал ь н о -м и ф о л оги ч еск ой  то ч к и  з р е ­
ния. В д ан н ом  сл уч ае устан авл и вал о сь  р авн о веси е сак р ал ьн ого  и п р оф ан и ч еск ого , к о с­
м и ч еск ого  и зем н о го 13. Д овер я ть  вы бор м еста д о м а  к р уп н о р о гато м у  ск о ту  х ар ак тер н о  для 
во сто ч н ы х славян. Ж и в о тн ы е вы ступ аю т как  объ екты , с п овед ен и ем  к ото р ы х связы вал и  
т о ч к у  осваи ваем о го  п р о стр ан ства14.
У д ач н ы м  л ок усам  п р о ти во п о л ож н ы  н еп р и го д н ы е уч астк и  зем л и , к котор ы м  о тн о ­
си ли  тер р и тор и ю  п о гор евш и х до м о в, заб р о ш ен н ы х бань, п ер екр естк ов  и стар ы х дорог. 
Г р ан и ц ы  и р азм ер ы  н ового  ж и л и щ а н е д о л ж н ы  бы ли  совп адать с п р еж н и м  д о м о м 15. С го­
р евш и е д о м а  ч уваш и  стар ал и сь  вы везти  за п р едел ы  п осел ен и я. С тр о и тел ьство  н ового  
ж и л и щ а, если о тсутствов ал а во зм ож н ость  п ер еход а на д р угой  уч асток, н ач и н ал и  в сто ­
р о н е от п р о и зош ед ш его  п ож ара. Н еж ел ател ьн ы м  счи тал и  в о звед ен и е д о м а  на м есте д е й ­
ствую щ ей  или заб р о ш ен н ой  до р о ги . В я тск и е ж и тел и  и збегал и  стр о и тел ьства  на л есн ой  
д о р оге, п р о ход и вш ей  по д ер е в н е16. З ап р еты  бы ли  свя зан ы  с п р ебы ван и ем  на д о р о гах , п е ­
р ек р естк ах  и д р уги х  н еб л агоп ол уч н ы х л о к усах  п о тустор он н ей  силы , и м евш ей  во зм ож -
9 Миллер Г.Ф. Описание живущих в Казанской губернии языческих народов, яко то черемис, чуваш и 
вотяков. СПб., 1791. С. 9.
10 Научный архив Чувашского государственного института гуманитарных наук (далее НА ЧГИГН). Отд. 
III. Ед. хр. 212. № 1720.
11 Салмин А.К. Указ. соч. С. 8.
12 Орлов П.А. Вещный мир удмуртов (к семантике материальной культуры): дис... канд. ист. наук: 
07.00.07. Ижевск, 1999. С. 48.
13 Байбурин А.К. Жилище в обрядах и представлениях восточных славян. Л., 1983. С. 26.
14 Там же. С. 37-38.
15 Байбурин А.К. Ритуал в традиционной культуре. Структурно-семантический анализ восточнославян­
ских обрядов. СПб., 1993. С. 155.
16 Щепанская Т.Б. Культура дороги в русской мифоритуальной традиции XIX-XX вв. М., 2003. С. 28-29.
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н ость п р и ч и н и ть  вред. Н ап р и м ер , д о р о га  ч асто  и сп ол ьзо вал ась  к ол д ун ам и  и зн ахар ям и , 
связы вал а м ир ж и в ы х  л ю д ей  и ум ер ш и х  п редков.
М есто, н евер н о  п о д о б р ан н о е д л я  стр о и тел ьства  ж и л и щ а, сл уж и л о п р и ч и н о й  н е­
уд ач  и сем ей н ого  р азл ад а17. Ч уваш и  вери л и , ч то  ч ел овек, п ер ен о ч евав  на п л ан и р уем ом  
д л я  д о м а  уч астк е, оп р ед ел и т его свой ства. К реп ки й , хор ош и й  сон счи тал и  д о б р ы м  з н а ­
ком . П о д н и м ал и  и зб у  и на м есте стар ой  м ур авьи н ой  кучи, как  на более сухом  и у д о б н о м 18. 
К  п ом ощ и  м ур авьев п р и бегал и  и ком и -зы р ян е. В бер естян ом  к ор обе из л еса  п р и н оси л и  
м ур авьев и н еб ол ьш о е кол и ч ество  сора из м ур авей н и к а. К ор об стави л и  на м есте будущ ей  
п острой ки . Е сли м есто  уд ач н ое, то  м ур авьи  обосн ую тся  на н ем , в п р оти вн ом  сл уч ае они 
п оки дали  кор о б 19.
П р и м ер ом  и зм ен ен и я тр ад и ц и и  п ри  ул и ч н о -к в ар тал ьн ом  р асп о л ож ен и и  д ом ов в 
п осел ен и и  сл уж и т сю ж ет, п р и в ед ен н ы й  П .П . Ф оки н ы м  о в ы д ел ен и и  вы сел ка из с. Р ус­
ская В аси л ьевка  С ам ар ск ой  области . С тар о ж и л ы  говор и л и  о н абл ю д ен и и  за ж и во тн ы м и  в 
п ол уш утл и вом  тон е. « С л ед овал о  и х  п р и гн ать  и п одож д ать, как  они устр о я тся , усп окоятся . 
Н о нам , п ер есел ен ц ам , н уж н о бы ло вы д ер ж ать р я д  по л и н и и  ул и ц ы , соб л ю сти  гр ан и ц ы  
уч астк ов, р ассто я н и е м еж д у  дом ам и . Т а к  что при ж ел ан и и  м ы  не см огл и  бы  сл еди ть за 
эти м и  п р и м етам и » , -  п и ш ет а в то р 20. О тказ от стр о и тел ьства  на м есте, о бл ю бован н ом  гу ­
сям и, п о д твер ж д ает и д р угое  тр еб о в ан и е -  от н ач ал а возвед ен и я до  п ер еезд а  в избу, в нее 
не зап уск ал и  гол о н о ги х  птиц, п о ск о л ьк у  они п р и тя ги вал и  б ед н ость  к н о в о м у  д о м у 21.
О пределивш ись с м естом  будущ ей избы , заклады вали ф ундам ент. Д ей стви е сопро­
вож дал обряд никёс пйт т и  «каш а бож еству ф ундам ента». Серебряную  м он ету и ш ерсть 
уклады вали в т ур кёт есси  «угол бож ества Турй»  (ю го-восточная сторона), или на столбе 
ф ундам ента, или после первого, третьего венца. В центре основания новой избы  варили каш у 
и читали м оли тву о благополучии сем ьи 22. Серебро долж н о бы ло н аполнить дом  достатком , 
ш ерсть -  теп лом 23. Ч уваш и Б ольш еш атм инского прихода Я дринского уезда К азанской гу­
бернии, заклады вая ф ундам ент, в угл ах расклады вали м едны е крестики, оберегавш ие от 
злы х духов. П роизнося молитву, оборачивались лицом  на восток24.
С ер еб р я н ую  м он ету  ч уваш и  п освящ ал и  б о ж е ств у  Х ёр т су р т  « хр ан и тел ю  д о м а ш ­
н его о ч а га » 25. С п р и н яти ем  п р аво сл ави я  ч уваш и  н ач и н ал и  заи м ство вать  тр ад и ц и и  р у с­
ских. Н ач и н ая стр ои тел ьство, по угл ам  совм естн о  р аск л ад ы вал и  м он еты  и к р ести ки . Д л я 
освящ ен и я б уд ущ его  или уж е завер ш ен н ого  д о м а  п р и гл аш ал и  св я щ е н н и к а26.
М он еты , р азм ещ ен н ы е п од угл ы  п ер вы х вен цов ж и л и щ а, н азы вал и  пурт  н и к ёсё27. 
Д о  н ач ал а во звед ен и я  сруба ч уваш и  н ач и н ал и  р ы ть  п одп ол. В окр уг н его соби р али  вен ец, 
вн утри  к отор ого  вар и л и  к аш у н и к ёс п й т т и . Н а к аш у п р и гл аш ал и  соседей  и стари ка, в о з­
гл авл явш его  обряд. О бер н увш и сь на восток, гов ор и л и  сл ова м оли твы . С тар и к  б р осал  в 
огонь л о ж к у  каш и , п осл е чего  п р и ступ ал и  к тр ап езе, у го щ ен и ю  пивом . С огласн о  зам е ч а ­
нию  В.К. М агн и тск ого , п ом и м о м он ет по угл ам  зак л ад ы вал и  по гор сти  р ж и 28. Е сли  м о н е­
та  о л и ц етво р я л а  богатство , ш ер сть -  теп л о  буд ущ его  здан и я, то  рож ь, естествен н о, п о д р а ­
зум евал а  сы тн ую  ж и зн ь  и д о ста то к  в дом е.
Во вр ем я п о л ев ы х вы езд ов и н ф ор м ан ты  в сп ом и н ал и  и о том , ч то  в п одп ол  о п у с­
кали вы к оп ан н ы й  куст м ол од ой  р я б и н ы  вм есте с кор н ям и . О бъ я сн я ю т д ей ство  тем , что 
сем ья, как  и к уст с корн ям и , д о л ж н а п р оч н о зак р еп и ться  н а н овом  м есте. Р я б и н а  о хр ан я ­
л а д о м о ч ад ц ев  и ж и л и щ е. В б есед е с этн о гр аф ам и  Е .А . Я гаф о в ой  и И .Г. П етр овы м  бы ло 
вы ск азан о  п р ед п о л о ж ен и е о том , ч то  куст р я б и н ы  в д ан н ой  си туац и и  вы ступ ал  одн ой  из
17 Орлов П.А. Указ. соч. С. 48.
18 Чуваши: этнографическое исследование. Духовная культура. Чебоксары, 197о. Ч. 2. С. 72.
19 Белицер В.Н. Очерки по этнографии народов коми. М., 1958. С. 213-214.
20 Фокин П.П. Строительные обряды современной чувашской семьи // Этнология религии чувашей. 
Чебоксары, 2003. Вып. I. С. 67-68.
21 нА  ЧГИГН. Отд. I. Ед. хр. 168. Л. 363.
22 Салмин А.К. Народная обрядность чувашей. Чебоксары, 1994. С. 103.
23 НА ЧГИГН. Отд. I. Ед. хр. 150. Л. 514; НА ЧГИГН. Отд. I. Ед. хр. 154. Л. 238.
24 НА ЧГИГН. Отд. I. Ед. хр. 168. Л. 305.
25 НА ЧГИГН. Отд. I. Ед. хр. 158. Л. 12.
26 НА ЧГИГН. Отд. I. Ед. хр. 176. Л. 357.
27 Ашмарин Н.И. Указ. соч. С. 90.
28 Магнитский В.К. Материалы к объяснению старой чувашской веры: Собраны в некоторых местностях 
Казанской губернии. Казань, 1881. С. 108-109.
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ф орм  д о м аш н его  б ож ества  Й ёр ёх. Н есл уч ай н о д ер ев о  и сп ол ьзо вал и  как  обер ег и хр ан и л и  
в дом е, на усад ьб е или саж ал и  во д вор е. Н ап р и м ер , ставя н овы е ворота, в п усто ту  м е тал ­
л и ч еск и х  стол бов б р о саю т р я б и н ов ы е ветви. З ак л ад ы в аю т и х и в ф ун д ам ен т н ар я д у  с м о ­
н етам и  и ш ерстью .
П о ск о л ь к у  д л я  н ар од н ой  к ул ьтур ы  сво й ствен н а  вар и ати вн ость , в р азн ы х п о сел е­
н и я х  и звестн ы  р азн ы е вещ и, и сп ол ьзуем ы е при зак л ад ы ван и и  дом а, и р азн ы е угл ы , п р и ­
год н ы е д л я  этого. Х ар ак тер н о  и р азн оо б р ази е н азван и й . Т ак, в с. Б и ш каи н  А ур гази н ск о го  
р-н а  РБ обр я д о вы е д ей стви я  об озн ач аю т одни м  сл овом  -  н и к ёс  «ф ун дам ен т, о сн о ва­
н и е» 29. В ар и ац и я  встр еч ается  и в вы бор е чел овека, зак л ад ы ваю щ его  п р едм еты . В этой 
р ол и  вы ступ аю т буд ущ и й  хозяи н , стар ш и й  в р о д у  м уж ч и н а, стар ш ая ж ен щ и н а или б ер е­
м ен н ая ж ен щ и н а. В сл уч ае н еи м ен и я п ри  стр ои тел ьстве среди  р о д н ы х бер ем ен н ой  ж е н ­
щ и н ы , её п р и гл аш ал и  из ч и сла соседей  и б л и зк и х  д р узей . П ри  отсутстви и  в сем ье м уж ­
ч и н ы , стар ш ая ж ен щ и н а н ак и д ы вал а  на себя п и д ж ак  и, д ер ж а п од л ево й  п одм ы ш кой  
м уж ск ую  ш ап к у  л и б о  р ук ави ц у, п р о гов ар и вал а  м ол и тв у  и слова бл аго п о ж ел ан и я  стр о я ­
щ ем уся  зд ан и ю  и ж и телям .
З ак л ад ы ван и е м он ет, ш ерсти  или кр уп ы  п р ак ти к уется  и сей ч ас. В ср убе и х п о м е­
щ аю т п од вен ц ы , п ри  к и р п и ч н ой  стр ой к е -  п од  п ер вы й  ряд, сл ед ую щ и й  за ф ун д ам ен том .
С огласн о  п р ед ан и ям , п ом и м о м он еты  и ш ерсти  ч уваш и  ж ер тво вал и  со б ак у  или 
волка, к ото р ы х зак л ад ы вал и  под ф ун д ам ен т30. П ри осн ован и и  н овы х п осел ен и й  они  т а к ­
ж е зар ы вал и  в зем л ю  тр уп  собаки  и ли  д и к о го  во л к а31.
Ж е р тв а  п р ед м етам и  на бл аго  н ового  д о м а  и п р о вед ен и е м ол ен и я встр еч ается  в 
к ул ьтур е баш ки р . Н а и збр ан н ом  для стр о и тел ьства  м есте ук л ад ы вал и  бел ы й  к ам ен ь -  
«кам ен ь ф ун д ам ен та» , а в угл ы  зак л ад ы вал и  м он еты . С овер ш али  ж ер тво п р и н ош ен и е и 
устр аи вал и  о б щ ее у го щ ен и е в сех  п р и сутствую щ и х и в стр еч авш и хся  на ули ц е. З ал ож и в 
ф ун д ам ен т, п р и гл аш ал и  чел овека, п р о и зн о си вш его  м ол и тву, ж ел ав ш его  д о статк а  и сч а­
сть я 32. Н абл ю д аем  п од обн ы е д ей стви я  и у  м ордвы . П ер ед  возвед ен и ем  ф ун д ам ен та  в 
ч есть  боги н и  зем л и  п р овод и л и  м ол ен и е. П од п ер едн и й  уго л  буд ущ его  д о м а  зар ы вал и  
хл еб, кур и н ую  голову, оставля ли  м он ету, р ассы п ал и  зер н о  л и б о  сб р ы зги в ал и  кр овью  п о ­
ж ер тво ван н ой  к ур и ц ы  бр евн а. П р оц ед ур ы  п ри н оси л и  богатство  и б л аго п о л уч и е33.
З ак о н ч и в р а б о ту  с осн ован и ем  ж и л и щ а, п р и ступ ал и  к во звед ен и ю  стен. С рубы  
п од н и м ал и , ук л ад ы вая  п о оч ер ед н о  вен цы  согласн о  том у, как  их р уби л и , в со отв етстви и  с 
н ум ер ац и ей . С тен ы  ч уваш и  о бозн ач ал и  словом  п ёр ен е, о д н о вр ем ен н о  о зн ач аю щ и м  и 
бревн о. П од о б н о е совп ад ен и е п о д твер ж д ает р азви ти е, п р еж д е всего, ср убн ого  д о м о стр о и ­
тел ьств а  по о тн о ш ен и ю  к и ны м  ти п ам  ж и л и щ  в стол бовой , кар к асн о-сто л б о во й  и сам ан ­
н ой  техн и ке.
Н а возвед енн ом  срубе за  оди н -два завер ш аю щ и х ряда водруж али  м а ч ч а  каш т и  
«м атицу». Н ебол ьш и е избы  им ели од н у м атицу, в более круп ны х срубах врубали  по две. 
П од м ати ц у исп ользовали  крепкое бревно или брус. Р асп олагали  её перпен ди кулярн о 
входной  д в ер и 34. В укл ады ван и и  м ати ц ы  вдоль сруба подм ечали  отли чи е ч уваш ски х изб от 
р усского  ж и л и щ а35. И з кач ествен н ого хвой н ого  д ер ева  укл ад ы вали  о д н у  м атицу, из л и ст­
вен н ы х пород, наприм ер, осины , -  д ве36. Ч и сло зави село от разм еров и кон струкц и и  дом а.
Н есом н ен н о, устан о в к а  м ати ц ы  си м во л и зи р о вал а о кон ч ан и е р аботы  н ад срубом , 
п о ск о л ь к у  стен ы  бы ли  возвед ен ы , и, о д н овр ем ен н о, н ач и н ал ся  н овы й  этап  р аб оты  н ад 
кр овлей  дом а. У н и к а л ьн о сть  м ати ц ы  в п р о стр ан стве и збы , по о тн о ш ен и ю  к д р уги м  ст р о ­
и тел ьн ы м  эл ем ен там , р аск р ы ваю т ф о л ьк л о р н ы е м атер и ал ы :
Э н т р и  ш а л т а , пудё т у л т а  «А н др ей  в и збе, гол ова н аруж у» (м атиц а)
29 Полевой материал автора (далее ПМА) -  2010 (РБ, Аургазинский р-н, с. Бишкаин).
30 НА ЧГИГН. Отд. I. Ед. хр. 35. Л. 89.
31 Салмин А.К. Традиционные обряды и верования чувашей. СПб., 2010. С. 191.
32 Масленникова Т.А. Художественное оформление башкирского народного жилища (XIX-XX вв.). Уфа, 
1998. С. 45.
33 Корнишина Г.А. Дом и ритуал в традиционной культуре мордвы / / Гуманитарий: актуальные про­
блемы гуманитарной науки и образования. 2012. № 2 (18). С. 83.
34 Матвеев Г.Б. Крестьянская строительная техника (Северо-западные районы Чувашии) // Вопросы 
материальной и духовной культуры чувашского народа. Чебоксары, 1986. С. 37.
35 НА ЧГИГН. Отд. I. Ед. хр. 35. Л. 78.
36 Матвеев Г.Б. Чувашское народное зодчество: от древности до современности. С. 43.
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Р е т ю к  р ет ём , С ен ч у к  п ёч ч ен  « Редю ков ц елы й  ряд, а С ен ч ук  один» (м ати ц а и п о ­
то л о ч н ы е доски )
П ё р  са л т а к  дине п и н  са л т а к  пуд х у р а т ь  «Н а одного сол д ата  л ож атся  гол овам и  
ты ся ч а  солдат»  (м ати ц а и п о то л о ч н ы е д о ск и )37.
М ати ц а р азгр ан и ч и вал а  тер р и тор и ю  ж и л ого  дом а. О н а я в л я л ась  р уб еж ом  « вн ут­
р ен н ей », «п ередней » ч асти  и «вн еш н ей » , « задн ей », связан н ой  с вход ом /вы ход ом . П о ­
стор он н и й  чел овек , п осети в дом , не д о л ж ен  п р еод о л евать  гр ан и ц у  и захо д и ть  за  м ати ц у 
без п р и гл аш ен и я  х о з я ев 38. У  ч уваш ей  сваты , п р и ш ед ш и е в дом  н евесты , р асп о л агал и сь  на 
л ав к е у  д в ер и  или п од п отол оч н ой  м ати ц ей . Т ол ьк о  п ер егово р и в с хозя евам и , получ и в 
п р и гл аш ен и е к столу, они п ер еступ ал и  гр ан и ц у  и п ер еход и л и  в д р угую  часть д ом а, н ахо ­
д я щ ую ся  за  м ати ц ей 39. П ри  л еч ен и и  б ольн ого  зн ахар ь  саж ал  его п од м ати ц у, п ер еч и сл яя 
вар и ан ты  б о л езн и 40.
С п р авед л и в а и дея А .К . Б ай б ур и н а о том , что м есто  под м ати ц ей  и её центром  
н еобход и м о сч и тать сер ед и н ой  дом а, то п о гр аф и ч еск и м  цен тром , на котором  совер ш али  
зн ач и тел ьн о е ч и сло  обрядов, не св я зан н ы х с си ден и ем  за  столом  или с п еч ью 41.
П о д н я ти е м ати ц ы  всегд а  со п р о во ж д ал о сь  п р овед ен и ем  о б р я д о в ы х д ей стви й . 
Б ревн о, п р ед н азн ач ен н о е д л я м ати цы , заво р ач и вал и  в ш уб у  и п од н и м ал и  в таком  виде. 
Т аки м  п р и ем ом  вы р аж ал и  п ож ел ан и е, ч то б ы  дом  сохр ан ял  теп л о. «П ри п од ъ ем е м ати цы , 
как  бы  ни бы ло тяж ел о, ни оди н  из р аб оч и х  н е д о л ж е н  ни охн уть, ни к р и кн уть. К огда 
клад ут на м есто  м ати ц у, по н ей н е стуч ат ни то п о р ом , ни к ак и м -л и б о  др уги м  п р е д м е т о м . 
Е сли не собл ю д ать  эти х  тр еб о ван и й , то, по м н ен и ю  строи тел ей , и зба буд ет вон ю ч ей , 
угар н ой , сы рой  и д ы м н ой » , -  чи таем  в зап и ся х  Н .В . Н и к о л ьск о го 42. У к р а и н ск и е  п л о тн и ­
ки так ж е стар али сь не стучать по м ати ц е, п о ск ол ьк у  в тако м  сл уч ае у  хозя ев  буд ет п о сто ­
я н н ая  гол овн ая боль43.
И звестн ы  р азн ы е п р и ем ы  п од ъ ем а м ати ц ы . П ом и м о укр ы ван и я  ш убой , п о д в еш и ­
вали к увш и н  с п и вом , хл еб  л и б о  п и р о г х у п л у , на кон ц ах м ати ц ы  р аск л ад ы вал и  по л ож к е 
каш и. П одн яв м ати ц у, ш нур п ер ер езал и . К ар авай  п о д хваты в ал и  или сл еди л и  за  п а д ен и ­
ем и стор он ой , на котор ую  п адал  хл еб. О т этого  зави сел а суд ьба д о м о ч а д ц ев 44. У  р усск и х  в 
скатер ть  или м ех заво р ач и вал и  хл еб, и н огда в о д к у  и соль, п од веш и вал и  к м ати ц е. О дин 
из стр ои тел ей  р ассы п ал  у  д о м а  зер н о  и хм ель. Н ав ер ху  веревку, д ер ж авш ую  скатерть, п е ­
р ер убали . К ак  и у  ч уваш ей , в од н и х  н асел ен н ы х п ун к тах  п о д хваты в ал и  свер ток, а в д р уги х  
сел ен и я х  сл еди л и  за м ан ер ой  паден и я. П о л ож ен и е н а зем л е п р ед ск азы вал о  буд ущ ее45.
И н ф орм анты  уверенно связы ваю т установку м атицы  с окончанием  одного из этапов 
строительства. П еред подъем ом  на срубе рассаж ивались два, четы ре ли бо ш есть м астеров, 
задей ствован ны х в работе с матицей. П ри недостаточном  количестве м уж чин наверх подн и ­
м ались взрослы е ж енщ ины . П еред подъем ом  в игровой ф орм е объявляли: «М атка водку 
просит!». К  м атице веревкой привязы вали хлеб или хуп лу  и буты лку с сам огоном , водкой, 
дом аш ни м  пивом . П одним али очень осторож но, проявляя взаим оуваж ени е и соблю дая ти ­
ш ину. П лотники, сидящ и е на срубе, пили по рю м ке и спускали буты лку вниз. К  м атице п о­
м им о буты лки привязы вали угощ ение, которое, попробовав, такж е спускали вниз. У  верхо­
вы х чуваш ей с. А н тон овка Гаф урийского р-на РБ под улож ен ной  м атицей в центре дом а х о ­
зяева накры вали стол для строителей46. В с. Н аум кино А ургазинского р-на РБ за недостаточ­
ное угощ ен и е м астера прятали пустую  буты лку с м атицы  на кры ш е дом а горлы ш ком  к вет­
реной стороне, чтобы  она гудела при сильны х поры вах47.
В ер е в к у  с п о д веш ен н ы м  хл еб ом  обр убал и . К аравай , уп авш и й  п л оской  стор он ой  
вниз бы л хор ош и м  п р и зн аком , о кр угл ая  стор он а хл еб а  п р ед вещ ал а н есч астье. П ом и м о
37 Романов Н.Р. Чувашские пословицы, поговорки и загадки. Чебоксары, 1960. С. 206.
38 Байбурин А.К. Жилище в обрядах и представлениях восточных славян. С. 145.
39 НА ЧГИГН. Отд. I. Ед. хр. 177. Л. 67-68.
40 НА ЧГИГН. Отд. I. Ед. хр. 154. Л. 22.
41 Байбурин А.К. Указ. соч. С. 146.
42 Никольский Н.В. Краткий курс этнографии чуваш. Чебоксары, 1928. Вып. 1. С. 38.
43 Зеленин Д.К. Восточнославянская этнография. М., 1991. С. 316.
44 Матвеев Г.Б. Указ. соч. С. 43.
45 Зеленин Д.К. Указ. соч. С. 315-316.
46 ПМА -  2011 (РБ, Гафурийский р-н, с. Антоновка).
47 ПМА -  2013 (РБ, Аургазинский р-н, с. Наумкино).
п и рога, хл еб а, буты л к и  и зак усок  с устан о в к о й  м ати ц ы  связан о  зак л ад ы в ан и е м он ет и 
ш ерсти , т.е. п овтор ял и  те ж е д ей стви я , что и при зак л ад к е ф ун дам ен та. М он ета  и ш ерсть 
си м во л и зи р о вал и  д о статок  и теп л о  б уд ущ его  зд ан и я. В с. Б и ш каи н  А ур гази н ск о го  р -на 
РБ в к ом о к  с ш ер стью  ск аты вал и  м уку, п ш ен о и д р уги е крупы .
У к р а и н ц ы  Р есп убл и ки  Б аш к о р тостан  обор ач и вал и  п латком  м ати ц у  и п одкл ады - 
вал и  п од н ее зер н о  и м он еты , ч то  гар ан ти р о вал о  сч астл и вую  ж и зн ь. П од возд ей стви ем  
баш к и р  у  ук р аи н ц ев  ден ьги  м ати ц е зам ен и л а  ш ерсть, «си м вол счастья  и бл аго п о л уч и я  у  
ск о тово д ч еск и х  н ар о д о в» 48. И сп ол ьзо ван и е м он ет и ш ерсти  п о д твер ж д ает р ол ь  м ати ц ы  
как  л о к уса  со ср ед о то ч ен и я  м атер и ал ьн о го  б л аго со стоя н и я  сем ьи 49.
О бр я д овы е д ей ств и я  п од м ати ц ей  д о м а  в свад еб н ы х тор ж ествах, п р о во д ах  р екр ута  
и д р уги х  си туац и я х  п о д твер ж д аю т « р еш и тел ьн ость  собы ти й , п р о и схо д я щ и х в ж и зн и  и н ­
д и ви д а, сем ьи  и р о д а .  р еш ается  суд ьб о н осн ая  задача: бы ть  за м ати ц ей  или уд ер ж аться  
на этой  сто р о н е» 50.
Т ак и м  образом , ч уваш и , как  и м н оги е д р уги е н ароды , стр ои тел ьство  н ового  д ом а 
со п р о во ж д ал и  о б р я д о вы м и  д ей стви я м и . М есто  д л я  буд ущ его  ж и л и щ а вы би р ал и  в со о т­
ветств и и  с р ел и ги о зн ы м и  воззр ен и я м и , но обр ащ ая в н и м ан и е н а особен н ости  л ан д ш а ф ­
та. К  зн ач и м ы м  собы ти ям  п р и н ад л еж и т п р ави л ьн ое зак л ад ы ван и е ф ун дам ен та, о б есп е­
ч и в аю щ ее безбед н ую  и сч астл и вую  ж и зн ь на н овом  м есте. С и м вол ам и  бл аго п о л уч и я  в ы ­
ступ ал и  м он еты , ш ерсть, ветви  ряби н ы . В о звед ен и е сруба зак ан ч и в ал о сь  устан о вко й  м а ­
ти ц ы , ол и ц етво р я вш ей  сер е д и н у  п р о стр ан ства  и збы , её центр. Е стествен н о, д о м аш н я я  
о б р я д н о сть  м н огообр азн а, со д ер ж и т б ол ьш ое кол и ч ество  р азн ого  р од а  п р оц едур . Т ем  не 
м енее, вы бор л ок уса  дом а, н ач ал о стр о и тел ьства  и завер ш ен и е одн ого  из этап ов явл я ю тся  
важ н ы м и  собы ти я м и  в тр ад и ц и и  д о м о стр о и тел ь ств а  чуваш ей .
HOUSEBUILDING TRADITIONS OF CHUVASHIANS
Housebuilding accompanied by ceremonials. They protected oncoming 
houses, providing prosperity and domesticity. In the article was analyzed Chu- 
vashian ceremonials of choicing place for a home, starting building, taking 
V.V. MEDVEDEV basement of home and putting joist. House installation was occuring in a locus,
that consistent landscape peculiarity and respondent to Chuvashians ideology.
. Prosperity and domestisity depended of taking a proper basement. The welfare
Nosov M a9gnxtogors State domestisity embodied by coins, rowanberry branches, wools of pets. House-
ec rnco. ruversity  building was finishig by puting joist on a frame. Joist defined the center of the
e-mail: vlad.etno@mail.ru  house. Choicing place for a building, starting to building and finishing it was
important events of Chuvashians housbuilding traditions. There are ethnocul­
tural parallels for better re onstruction.
Key words: homе, ceremonies, building, base, joist, ^ w a s h .
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